














































例： Fire Kitchen, Fire in Kitchen, Fire in the Kitchen, 
 a Fire in the Kitchen, There’s a Fire in the Kitchen.　　 等。
－ 3 －
ii ）単語の伸張（弱音節付加）とリズム練習
例： Lions and Tigers and Bears oh My
 Elephants and Crocodiles and Pythons oh My




例： THREE BLIND MICE  Please sit down.  Come back soon.


























教材例： Please pass the pepper.
 He wants to leave.






























教材例： I’m looking for a used car, / not a new one.
 This isn’t the twenty-fifth floor; / it’s the twenty-sixth floor.









教材例： How about a large cheese pizza? ̶ 
   Let’s get a medium cheese pizza.
 How about a medium mushroom pizza? ̶ 


























教材例： X：Look at these sunglasses.  Aren’t they great?
 Y：Where did you get those sunglasses?
 X：I found them.
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付録　フォーカス練習課題の教材例： 
「問いかけ～応答フォーカス」練習課題
1） a. How about a large cheese pizza? Let’s get a medium cheese pizza.
 b. How about a medium mushroom pizza?  Let’s get a medium cheese pizza.
2） a. Did you sprain your wrist? I sprained my ankle.
 b. Did you break your ankle?  I sprained my ankle.
3） a. Did John ever fax that memo? No, I faxed it.
 b. Did you ever mail that memo?  No, I faxed it.
4） a. Did you say 4 × 3 ? I said 4 ＋ 3.
 b. Did you say 5 ＋ 3 ?  I said 4 ＋ 3.
5） a. Was she a professor at UCLA? She was a student.
 b. Is she a student at UCLA?  She was a student.
6） a. Would you like a starter? I’ll have a mixed salad, please.
 b. What kind of salad would you like?  I’ll have a mixed salad, please.
－ 11 －
7） a. What time do you close? We’re closing now, sorry.
 b. A table for two please.  We’re closing now, sorry.
8） a. Would you like anything to drink? I’d like red wine, please.
 b. Would you like red or white?  I’d like red wine, please.
「対話フォーカス」練習課題
1） X：What’ the matter?  
 Y：I’m having trouble with this assignment.
 X：What kind of assignment?
   Y：It’s a paper.  A philosophy paper.  And it’s due tomorrow.
2） X：Look at these sunglasses.  Aren’t they great?
   Y：Where did you get those sunglasses?
   X：I found them.
   Y：I think those are my sunglasses.
3) A：Excuse me, I think you’re in my seat.
 B：Sorry, but it says 7A on my boarding card.
 A：Oh, er . . . right . . . I asked for a window seat, you see . . .
 B：Year, so did I.  What’s your seat number?
 A：Let’s see . . .  Oh, it’s 8A.
 B：So I guess you’re in the seat behind me.
 A：Oh yes.  Sorry about that.
